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editorial'
que els Iladres entren a ro-
bar a part o banda. Hi ha
agressions, renous, manca
d'autoritat a tots els nivells.
I qui té la culpa de tot
això? Pensam que no ens
pertoca a nosaltres cercar
culpables sinó centrar els
fets, donar Ilum i canalitzar
aquest sentiment que sura
pel carrer, pels cafès, o al
voltant de la plaça. I amb
aquest intent d'aproximació
al problema hem el.laborat
el reportatge que trobareu
a les planes d'aquest nom-
bre. Perquè el primer punt
sempre és plantejar les
qüestions sense por, passi
el que passi i caigui qui
caigui. Perquè el fet in-
El tema es objecte de
enceses polèmiques, de for-
tes discusions. Però hi ha
un punt general de concor-
dància: no estam segurs.
La seguretat ciutadana
—aquesta expresió tan re-
petida un dia i altre— de
cada moment ens manca
més. Primer, foren les ciu-
tats grans, més tard ja es
parlava del tema referit a
Ciutat. Avui ja ho tenim
dins ca-nostra.
I es des d'aquesta pers-
pectiva que "SA POBLA"
vol alçar la veu. Al nostre
poble està cresquent una
sensació d'inseguretat col-
lectiva. Es pot palpar la por.
Si no es un vespre es l'altre
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dubtable és que la impor-
tància del tema hauria de
preocupar fortament als
responsables dels assump-
tes públics de la nostra
vila.
Ha arribat l'hora dels
fets. D'aquest problema no
s'hen pot fugir més. Qual-
cú ha de fer qualque cosa.
Nosaltres ja hem comen-
çat per cumplir amb la
nostra obligació: treure el
tema al carrer, encetar, tal
volta, la polèmica. Malgrat
—estam segurs-- hi hagi per-
sones en responsabilitat di-
recta damunt aquest fet
que haurien preferit el nos-
tre silenci.
NO ESTAM SEGURS
Ten is Sports
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ELS PUNTS A DAMUNT LES «ls»
Si, perqué ja és hora de deixar de fer el beneit. El mo-
tiu que m'ha mogut a escriure aquesta carta no és més que
aquell que m'obligà a dubtar de la tasca cultural que se
encomanava a la revista Sa Pobla.
Jo en principi com a col.laborador, havia decidit posar-
me a l'espectativa a veure com reaccionaria el poble. En
veritat que no em vaig equivocar gens. Una part totalment
en quantre, mentres que l'altra la comprava quasi diria jo
dogmàticament.
Però crec que ja comença a ésser hora de que uns els
que no tenen més que crítiques negatives, sense posar la
mà, s 'en adonin de que no es tracta d'unes idees políti-
ques, sinó de la tasca cultural a dins d'un poble qüe per bé
o per mal és denominat Sa Pobla. I és aquí on hem de fer
la nostra feina.
Els altres, els que jo qualificaria de dogmàtics, no po-
den fer res. S'els ha privat, pot esser; la capacitat de rao-
nar, i sols tenen una visió futura: creure a aquell que
convé (sense saber-ho i tot).
Per aquest motiu és pe 'l qual he decidit retornar a la
meva tasca com a col.laborador de la cultura poblera, co-
mençant en aquest número a escriure qualca noteta, i
seguint pels que si Déu vol vendran.
Perquè ja és hora d'alçar qualca cosa, basta ja de des-
truir.
TONI CRESPI
col.laborador
TOMEU SIQUIER CONTESTA
Haguent lletgit les tres cartes publicades al nombre 6
de "SA POBLA" és el meu desitg contestar-les a fí d'acla-
rir un grapa n-, de questions.
En primer lloc he de felicitar als signats de les tres car-
tes ja que, indubtablement, contribuiren a aquesta cosa
tan hermosa que es diu crítica constructiva. Es bo que la
gent s'acostumi a intercanviar opinions publicament.
He de dir que, relletgides les meves declaracions publi-
cades a l'extraordinari de "Sant Antbni", no hem queda
més remei que ratificar-me dins totes i cada unes de les
paraules que vaig emprar llavors. Com a cap de files del
grup centrista voldria especificar que en cap momènt hem
volgut presentar-mos com un angels bons i molt manco
com a salvadors - ja n'hi ha prem, d'això ! Sabem que te-
nim defectes i estam disposats a ausmirlos mitjançant la
crítica el debat.
Però tampoc podem ni volem renunciar a la veritat.
ben veritat son totes les realitzacions o projectes que jo
enumerava que es devien al nostre grup. I que cada un
guardi lo que ha mort.
Voldria també dir, que el nostre grup veurà molt bé
tota aquella iniciativa que serveixi per produir dialeg, de-
bat i tot allò que pugui enriquir-mos mutuament. Enda-
vant, idò , tots els que tengueu que dir qualque cosa de no-
sal tres .
Una abraçada.
TOMEU SIQUIER
President UCD - SA POBLA
1n111.
Día 14 Inauguración
Tienda especializada en material de tenis
Carretera Alcúdia - Can Picafort (Bajo Discoteca Bloc)
PUERTO DE ALCUDIA
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SA POBLA: ¿CIUDAD SIN LEY?
Hace unos 25 afios que circularon por Sa Pobla unas hojas anónimas en las cuales, figuraban una lista de las personas
mas conocidas de la población junto a títulos de películos alusivos a las misma. El hecho tuvo especial resonancia por el evi-
dente mal gusto de la "broma" ya que todas las alusiones contenian un alto grado de mala leche. Ha venido esta anecdota a
mi memoria, porque recuerdo claramente que el primer título de la lista no se referia a ninguna persona en concreto, ya que
iba dirigida a toda la población como tal"i.SA POBLA: Ciudad sin Ley."
Hoy, transcurridas casi tres década, creemos que el ca-
lificativo esta cobrando unos alarmantes visos de realidad.
Sin entrar de momento en disquisiciones sobre los motivos
sociales y políticos que puedan haber originado esta situa-
ción - aquí se lucirian en largas peroratas los enemigos de
la democracia, seguro - hay que reconocer de entrada que,
de verdad, nuestro pueblo es hoy un pueblo inseguro. Un
pueblo donde una noche si y otra también se cometen ro-
bos de todo tipo. Donde las agresiones físicas, los alterca-
dos y las algarabías constituyen el pan nuestro de cada
día. Y, hay, que reconocer que la gente empieza a estar
asustada. Y también harta. Son muchos los que se pregun-
tan cual puede ser el próximo paso en esta escalada de vio-
lencia y delincuencia a la que estamos asistiendo. Tampo-
co falta quien esté pidiendo responsabilidades de tipo muy
concreto a personas muy concretas. è,Qué esta pasando en
SA POBLA?.
MIRANDO HACIA ATRAS SIN IRA
Tal vez lo primero que quepa hacer a la hora de anali-
zar este hecho es situarlo dentro de su real contexto. Y
constatar que, por mucho que se desgatifien los agerélos
fascitoides de tres al euarto, el problema en si no es de
hoy. è,Qué ha aumentado considerablemente? Conforme.
è,Qué hay que hacer algo de una vez? de acuerdo. Pero la
violencia no la hemos estrenado con la democracia. Vea-
mos:
REVISTA VIALFAS.- 5 de Octubre de 1.957. En su
"Perfil quincenal" escribe J.G.:
"Empieza la gente a sentirse harta de esta epidemia
que estamos sufriendo y aguantando con estoicismo desde
hace una larga temporada, peor y mas nefasta que la mis-
ma gripe "asiatica". Me refiero a estas escenas que un día
si y otro también van siendo represèntadas y toleradas por
nuestras calles y plazas: noctambulos, pendencieros, bo-
rrachos, con pretensiones de berrear mas alto que los
otros, de poner baza de escandalosa o de llevar mas veci-
nos despiertos en su haber. Mientras nuestra autoridad, o
Afirma el Jefe de la Policla Municipal
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quien deba, en vez de medir sus espaldas con el metro
de la justicia ln mide con el de la evasiva, tapandose la ca-
beza para no verlo."
El escrito se prolonga considerablemente, abundando
una y otra vez en los últimos términos para acabar rogan-
do: "hagamos algo para que esto no parezca "Little
Rock"!
Revista Vialfas 21-9-57.- "Miel y Mostaza" de DILO
CLARO: (Refiriendose a la autoridad)
". . . Y anda despistada porque cierto domingo a eso
de las tres de la tarde habia cierto serlor descamisado y tal
que estuvo repartiendo golpes, purietazos y zapatos a todo
el que se le presentaba, y la autoridad dormía tranquila-
mente el suerlo de los. . .
Podriamos hacer las citas extensivas al asunto de los
amigos de lo ajeno, pero alargariamos demasiado la cues-
tión. Hemos querido, simplemente abrir un poquitín el
tunel del tiempo para dar a comprender que alteradores
del orden siempre los ha habido. Y según se desprende de
"VIALFAS" la pasividad de las autoridades también viene
siendo algo tradicional por nuestros pagos.
LOS ROBOS
En el capítulo de los continuos robos que vienen su-
friendo los comercio de Sa pobla, es quiza donde se hace
mís patente la gravedad de la situación. En los últimos 10
días se han cometido robos o intentos de robo en los si-
guientes lugares: "Convento de Ses Monges", "Ca na
Juanita Espiciera ", "Almacén de Bayer", "Casa Telefun-
ken", "en la tienda de artículos deportivos de Serra
Ferrer", "Almacenes Cas Cotxer" "Bar can Nadal" y
otros que nos dejamos a buen seguro.
Mientras tanto, el tema que parece preocupar a
nuestro consistorio es el de una posible permuta de una
franja de terrenos tendentes a beneficiar los intereses
particulares de un sefior, concejal, para mas inri. Y no
acaba ahí la cosa sino que en sesión Permanente celebrada
el pasado día 5 de Febrero se acordó la venta de tres
pistolas que pertenecieron a la Policia Municipal por un
precio irrisorio, ya que, según precepto legal debian ser
devueltas a sus propietarios, previo pago de la licencia o
ser inutilizadas. Y es que, tiempo ha, nuestros policias
municipales iban armados, pero ocurrió que solicitaron un
"Plus de Peligrosidad", aconsejados por su organización
profesional. El Ayuntamiento, entonces, se negó a abonar-
les el eitado plus y, a cambio les ofreció un curso de
Defensa Personal, cuyo costes, a todas luces tiene que ser
superior anualmente, al de la cantidad solicitada.
Según hemos podido saber la Policia Municipal no re-
cibe ningún tipo de directrices de la Comisión de Gobier-
no y Policia, ni tampoco del Alcalde. Nadie asesora sus ac-
tividades ni existe el mas elemental programa de trabajo y
actuaciones.
También hemos podido detectar un enorme malestar
entre los comerciantes, ya que se encuentrann desampara-
dos ante la ola de robos: "No pensamos pagar el impuesto
por vigilancia de establecimientos" ha sefialado a "Sa Po-
bla" un comerciante indignado. "Es increible que única-
mente se preocupen de estrujarnos los duros hasta el maxi-
mo sin atender para nada a nuestra seguridad". Incluso
uno de los afectados fue a visitar el Alcalde el cual le
manifestó su impotencia para hacer frente a la situación.
EMBAT
«RECONOZCO QUE FALTA
SEGURIDAD CIUDADANA»
Tantas son las críticas que podemos oir a diario refe-
rentes a la falta de vigilancia y de seguridad ciudadana
existentes en Sa Pobla que hemos decidido hablar con Bar-
tomeu Alomar, Jefe de la Policia Municipal en Sa Pobla.
Estas fueron sus palabras:
- "De entrada reconozco que a la mayoria de las que-
jas les sobra razón. No entraré sin embargo, en motivacio-
nes de tipo político que es quiza, donde deberías buscar
las causas de la situación, y me refiero únicamente a Sa
Pobla. Hablaré desde mi punto de vista como profesional.
"Pues que para garantizar un mínimo de la seguridad
de que hoy carecemos hacen falta
Carezemos de ambas. Referente a dotacioli t,e uire
que, solamente para la guardia nocturna necesitaría un
mínimo de 5 hombres por noche: uno para atender el te-
léfono, otro para acompaiíar a las urgencias, y los tres res-
tantes para la vigilancia exterior. En cuanto a los medios
debo aclarar que hoy en día, sin armas es muy difícil en-
frentarse a los malhechores pues el que menos ira armado
con un cuchillo, cuando no con una escopeta de cafiones
recortados. No queremos que nos asesinen, ni estar en in-
ferioridad de condiciones frente a los delincuentes. Para
todo ello es necesario el dinero ya que una buena dota-
ción, bien pertrechada debe también estar bien remunera-
da.
- Y no crees que el problema es mas del Presidente de
la Comisión de Gobierno que suyo?
- "He dicho que no entraré en disquisiciones que se
salgan del estricto ambito de mi profesión. Evidentemen-
te, tu sabras.
- Unicamente cabe afiadir para finalizar que, según ru-
mores que hemos podido detectar la responsabilidad mís
directa respecto a la falta de coordinación y consiguiente
caos estaría en poder de una persona que no es miembro
de la Policia Municipal, ni tampoco se trataría de ninguno
de los 17 "políticos" que desde el 3-A-79 ocupan las her-
mosas poltronas verdes del salón de sesiones.
,Qué de quien estamos hablando? de momento, a fal-
ta de pruebas concretas, su nombre es impublicable. Algún
d ía, quien sabe.
M.S.
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LA PROBLEMATICA JUVENIL A SA POBLA [ 1 ]
Molts de diumenges, de damunt l'altar, sentim conti-
nuades referències a la joventud i als pares, i ens demanan
a veure sin ens donen una visió més o menys parescuda a
la realitat.
Ens han parlat de
"l'amor lliure", la desobe-
dència als pares, del liberti-
natge. . Sí, ens han parlat
de moltes de coses. Però ho
han fet bé o malament? Han
sabut expresar-se convenien-
tament o pot ésser fins i tot
no han entés bé el proble-
ma?.
Jo diria que cap de les
dues coses. Ben segur és que
els nostres teòlegs tenen uns
coneixaments profunds de
la problemàtica juvenil a ni-
vel universal, com a proble-
ma humà que és, i que ells
senten a dins el seu sí la ne-
cessitat de donar unes pos-
sibles sol.lucions. Ara bé,
conèixen ells la especial
problemàtica de la jovintud
d'un poble mallorquí que es
diu SA POBLA? La respos-
ta, sempre des del meu punt
de vista, és NO.
I dic no per varis mo-
tius. Un d'ells és que el cos
`sempre és una pressó per
l'esperit. Així una persona
tindrà l'esperit de jove, però
és veurà per l'edad a perma-
nèixer allà on Ii posa el lloc
la societat. Així trobam
quantitat de teòlegs que es
volen relacionar amb la jo-
ventud, amb els seus pro-
blemes, però el seu cos no
els ho permet, no ho vol. Un
altre serà que els seus conei-
xements venen de dues vies,
a grosso modo; la primera
seria dels llibres de teologia,
escrits per gent de fora nor-
malment, o per gent que
sols coneix l'ambent univer-
sitari-seminarista, que pre-
senten una visió molt dife-
rent a la de la jovintud
nostra. L'altre, conegut com
a indirecte, seria el de la
relació amb els jovens més
"religiosos", ja que aquests
manten certa relació amb els
jovens denominats "passo-
tes", ja per bé o ja per mal.
Però no s'en adonen els
capellans de que la gent que
ells tracten és gent que no
ha trobat, o no li ha convin-
gut, el lloc que li té destinat
una societat materialista?.
Aquesta gent tampoc no té
la vertadera visió de la
problemàtica juvenil. Sols
quant una persona ma-
jor té la sort de trobar un
jove que hagui viscut en els
varis ambents juvenils, pot
tenir una visió més o menys
parescuda a la d'un jove, pe-
rò encari li falta una cosa,
pot esser la més important:
ésser jove.
I segurament el motiu
més important de la meva
negació als coneixament
dels capellans és la peculia-
ritat del nostre poble. El
nostre poble és un poble pe-
culiar, molt, massa.
A que ve això, algú di-
rà, però hom veure que SA
POBLA no segueix la ma-
teixa línea que segueixen els
altres pobles, les altres co-
munitats.
La jovintut poblera, i
no sols ella, perqué també la
gent d'etat és fins i tot pit-
jor, té com a característica
principal la de no raonar. I
no em referesc al raonar de
problemes no de contes, no,
em referesc al problema dels
raonaments filosòfics.
La nostra jovintud es
troba dins d'un món tant al-
tament prefabricat (discote-
ques, bars. . .) que de cada
dia d'observa més la seva de-
cadència. La persona de per
sí cerca la seva sol.lució en
els seus pares, en la gent ma-
jor, i per ells el que fan els
pares està be: així està bé
que es peguin hòsties en mig
del carru per defensar no
unes idees, sinó les idees
que fins i tot ells no conei-
xen del veinat, o també bé
està que cada diumenge
anem a la discoteca i amb
300 pessetes en sortim.
I aquí està el vertader
problema de Sa Pobla: la
gent que ha alineat el poble
de gent gran, ara també vol
alinear a la gent jove aprofi-
tant que ella, com la gran,
tampoc no pensa. Així es
creen le JJ - U.C.D. que to-
tes elles eren fills de simpa-
titzants del partir.
I quines coses més cu-
rioses, si analitzam les famí-
lies trobarem que en un o/o
molt, massa, elevat de fills la
seva opinió és la mateixa
que dels seus pares. Jo, que
visc la problemàtica des del
seu interior, sé que això no
és per conviccions ideològi-
ques, sinó més bé perquè els
pares els diues: ha passat ai-
xò, i això és veritat.
Escoltem primer les
dues versions: vos tirareu
per terra. Quan aparesqué
aquesta revista per primera
vegada, al veure que parlava
d'un ple que s'havia fet amb
anterioritat, em parlaren de
que la revista era una men-
tidera. Jo, per simple qurio-
sitat , havia assistit al ple i
vaig poder observar la seva
trajectòria. D'acord he d'es-
tar que en la varsió de "Sa
Pobla" en notava la partici-
pació política ucedera, però
la versió que hem donaren
(una filla d'un independent,
jove com jo) era completa-
ment trangiverstada. Segura-
ment sé moltes de coses que
passa al revés, que soc jo el
transgiversat, per mala infor-
mació (aposta a inconscien-
tament), però aquesta mena
de mentides manté a la jo-
vintud dividida. No basta ja
que n'estiguin els majors
dividits?
El petit dels tres tambors
(Coritinuarà)
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On el bon gust i la qualitat
són tradició i essència
Calt, Sotelo y Sudrez: ¿dos hombres para una misma opción
política?
Jeroni Albertí, por breves momentos, presidió el Congreso
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Mallorca, capital politica del Pals
UCD: HABLARON
LAS URNAS
Después de mil avata-
res, aplazamiento, y tras ha-
ber despertado la expecta-
ción política de todo el
país, convirtiendo a Ciutat
en la capital política del
mismo, ha finalizado el I I
Congreso de UCD. Y ha fi-
nalizado, tal como se es-
peraba con la victoria de los
"oficialistas" lo cual signifi-
ca que el dimitido Presiden-
te Suárez seguir, a buen
seguro, moviendo los hilos
del poder, aunque apartado,
momentbleamente de los
puestos de mavor responsa-
bilidad.
Y quiú la primera cues-
tión que hay que apuntar
sea la gran madurez y sen-
tido de Estado de que hicie-
ron gala Suárez y sus hom-
bres a la hora de plantear
la estrategia del • Congreso.
La primera Ilamada de Suá-
rez, el viernes por la
fue una Ilamada a la
serenidad, al rigor, dese-
chando el calor y la emotivi-
dad que las circunstancias le
ofrecían en bandeja de pla-
ta. Porque, aunque ciertos
medios de información se
hayan esforzado en ocultar-
lo, la verdad es.que la Sala
Magna del Auditorium era
un auténtico clamor suaris-
ta en la mariana del viernes.
Pera el ex-Presidente, con
un auténtico criterio inte-
grador fue tajante: no al
corazón, a la visceridad.
Pongãmonos a trabajar.
Y el equilibrio, un
equilibrio rayano en la
monotonía y en ocasio-
nes el tedio serían la nota
predominante del Congre-
so. Rara vez fueron ani-
mados los debates, excep-
ción hecha del protagoni-
zado por Rafa Arias y Os-
car Alzaga, los cuales,
con una brillantez orato-
ria y un fino sentido del
humor apeft-a.m4o- la
nota de brillantez que en
la mayoría de ocasiones
se notó a faltar, especial-
mente durante los deba-
tes del skmdo por la
mariana.
A primeras horas de
la matiana del lunes, cuando
el cpche oficial de Suárez
abandonaba el Paseo Ma-
rítimo arropado por los
aplausos de los compromi-
sarios, eran muchos los que
se preguntaban cual había
sido en realidad el resulta-
do del Congreso.
servido para poner fin a los
desgarramientos internos del
partido? Los ms optimistas
pensaban únicamente en
que se había colocado un
parche mås o menos bien
arreglado. Porque los pro-
blemas, a buen seguro, si-
guen ahí.
Pero las urnas —gran re-
curso demagógico de los crí-
ticos— hablaron claramente.
La cohesión y la continui-
dad depende de que algunos
sepan reconocerlo.
EMBAT.
Som /esperit de Marjal en Festa
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Parlen els qul ballaren clins I Esglésla a l'Oferta
«ACRATES» DEL BALL DE BOT
Dintre d'unes festes on l'organització ha estat míni-
ma, s'han donat proves de que la participació popular és el
que val a l'hora de presentar contes. Sense anar més lluny,
a l'església parroquial es va ballar, per primera vegada, el
ball de l'Oferta, nota al.legre que dóna un respir de
viabilitat a la infragilitat de lOfici. Hem parlat amb els
joves que dugueren a terme aquesta singular iniciativa i ens
han contestar el següent.
- Quin significat té per
vosaltres l'haver ballat a dins
l'església?
- Es un significat bas-
tant profund. En principi
significa el recuperar una
tradició ja perduda a molt
de llocs del ball dels
cossiers, ballat també dins
l'església, però més que això
significa la nostra OFREN-
TA al sant sacrifici. Nosal-
tres, a més de quatre fruits,
vins i formes, oferim el
nostre ball, les nostres
hores de preparació, la ma:
sica en sí.
- Acas ho prepareu molt
de temps?
- Que va, si tant sols ens
posàrem a preparar-ho qua-
tre dies abans. Cert és que
sens havia avisat amb ante-
rioritat a les festes de Nadal,
i s'encomanava la tasca a
l'Escola de Balls de Sa Po-
bla. Però debut a la fredor
amb la que aquest projecte
es veia a realitzar va ésser
posat en mans de les person-
nes que el duguéren a terme.
CAP OPOSICIO
- Trobareu oposició a
dins els cercles clericals?
- Que va.!. En realitat
foren ells els que ens ho pro-
posaren, en que nosaltres ja
ho teníem pensat d'alluny.
- Perque justament una
jota després del ball de l'o-
ferta?
- Per el que ja hem dit
abans. El ball que férem era
la nostra OFERTA a la mis-
sa. Per tant, després de la
processó, encara que fos
dançada, nosoltres l'oferí-
rem, una prova de que la jo-
ventut, en especial nosaltres,
som conscients de les crissis
per las que •passa l'església
en aquest moments.
- Com heu vosaltres
aprés a ballar?
- En realitat, l'aprenen-
ça nostra es deu a l'Escola
de balls de Sa Pobla, allà a
principis de l'any 1980. Cert
és que quatre de les person-
nes que ballaren comença-
ren a prender-ne a mitjan
Juny del mateix any, però
així i tot, pel que hem sen-
tit, pareix esser que ho fé-
rem bastant bé.
- Com és diu l'agrupació
que formau?
- Alerta aquí!! Nosal-
tres no formam agrupació
alguna. Simplement som
una série de persones que
hem anat a prendre de
ballar, i que encara ens falta
molt per saber-ne, però que
no volem quedar estancades
i que volem reabilitzar una
cosa que pareix perduda del
camí. Així pens que com a
grupació no ens erigirem
mai, però que això no
lleva que anem a ballar a di-
ferent llocs, que organitzem
coses. . . . Per tant, i men-
tres no pas d'aquí, nosaltres
no son més que el possible
esperit de MARJAL EN
FESTA, al que li falta el
cos, que per ara no és pre-
senta. Això no vol dir, ni
molt menys, que si tro-
bàssem músics o cosa així
ens hi llaçaçem, no. La nos-
tra concepció del ball es di-
ferent: per nosaltres és
abans de tot popular, i per
tant el que organitzarem
també sera popular.
- Teniu pensades altres
sortides a l'exterior?
- No, per ara no. Men-
tres no sens aportin iniciati-
ves d'altre part nosaltres
tant sols podem organitzar
petites coses, a més de les
traves que suposa el per-
tànyer al'Escola de Balls.
TRAVES SIMBOLIQUES
- Quines traves?
- Traves simbóloques,
diria jo. Nosaltres no ens
podem presentar com a es-
cola de balls, però tampoc
com a altres noms i, per
tant, no ens anunciam baix
cap nom. Això provoca,
possiblement, alguns cels
per part d'altres compo-
nents de l'escola que vol-
drien prendre part, o no vol-
drien amb les nostres inicia-
tives.
- Manteniu cap tipus de
contacte amb altres agrupa-
cions.
- En realitat si, però sols
es deuen a simples coinci-
dències de gent coneguda a
diverses excursions, troba-
des, ballades. . .
- Tornariau ara a ballar
l'Oferta dins l'Església?
- Senzillament, no veig
el perqué no. Per les críti-
ques que hem sentit de la
gent, ens hem de creure que
no ho ferem massa mala-
ment, fins i tot diríem que
ho férem bastant bé. Però
no sols això, sinó que ara no
podem convertir el ball de
l'oferta amb una cosa sem-
pre igual. Si l'any qui ve
sens convida altre vegada a
ballar-la, la ballarem, però
diferent, com a prova de
que el ball no s'atura a la
primera vegada, sinó de que
és una cosa viva, que s'allar-
ga.
- Una aspiració?
- Que la gent entengui
vertaderament el ball. Que
no el confongui amb una
obra de teatre qu és sempre
igual.
- Un objectiu?
- Aprendre a ballar
- Res més?
- Res més.
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Joan Torres Gost
UN POBLER INTERNACIONAL
Tal vez sean muchos los
"poblers" que no hayan oi-
do hablar del Doctor Torres
Gost. Otros, nkauralmente le
recordamos y veneramos su
memoria. Porque Don Joan
fue uno de los pocos
"poblers" que levantó el
nombre de su villa natal has-
ta las mas altas cimas de la
fama mundial. Don Joan
Torres, Director durante
muchos aiíos del "Hospital
del Rey de Madrid, fue una
auténtica eminencia. Un
médico de talla internacio-
nal.
Su nombre y su figura
han saltado de nuevo a la
actualidad a raiz de que el
Doctor Don Miguel Manera
Rovira en sesión inaugural
solemne del Curso academi-
co de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Palma
de Mallorca, disertara sobre
la vida y la Obra de Don
Joan, el cual falleció el pasa-
do ario.
Según el Doctor Manera,
"Joan Torres Gost ha sido la
figura mas importante de la
medicina mallorquina en los
últimos 50 afios,", el cual,
"tanto por su cualidad hu-
mana como desde el punto
de vista de escritor y de mé-
dico" merece el homenaje y
la consideración " de todos.
APORTACIONES MUY
DESTACADAS
En efecto, las aportacio-
nes de Doctor Torres Gost a
la medicina nacional e inter-
nacional fueron innumera-
bles y muy destacadas. El
tuvo el gran mérito de ser el
primero en usar antibióticos
en Espafia e incluso colabo-
ró en el descubrimiento de
un antibiótico que fue muy
eficaz contra la fiebre de
Malta, y posteriormente se
destacó en la lucha contra la
meningitis tuberculosa.
En su faceta de escritor
Don Joan tiene tres lthros
publicados: "Cincuenta
afios en el Hospital del Rey"
"Una volta a la plaça" y "La
saga de l'aigua", esta última
una especie de historia de
"Sa Pobla", novelada, que
penetro profundamente en
las raices de nuestro ser co-
mo colectividad.
MERECEDOR DE TODO
TIPO DE HOMENAJES
Sin duda, el Doctor Ma-
nera esta sobrado de razón
cuando manifiesta que Don
Joan es merecedor de todo
tipo de homenajes. Algo así
debió pensar el grupo local
de UCD ya que, a los pocos
días del acto inagural de la
Real Academia, presentó en
el Ayuntamiento una mo-
ción para ser llevada a un
próximo Pleno en la que so-
licita: "el inmediato nom-
bramiento de una comisión
encargada de preparar una
"diada" de homenaje y re-
conocimiento a quien fue
Hijo Ilustre de la Villa". El
escrito centrista finaliza so-
licitando que se pongan en
practica las medidas tenden-
tes a dar a conocer a los es-
colares la vida y obra del
gran científico.
A buen seguro que tales
consideraciones deberan
merecer especial atención de
la Comisión correspondien-
te. Por encima de cualquier
motivación de grupo o de
sector, no cabe la menor du-
da que los "poblers" esta-
mos en deuda con un hom-
bre que tanto honró a la vi-
lla que le vió nacer, maxime
si tenemos en cuenta que
Don Joan se sentía "pobler"
por los cuatro costados y
manifestaba siempre un vivo
amor e interés por todo lo
que tuviera relación con su
pueblo.
CAPARROT
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Tano Pomar, les primeres exposklons de la ma de son pare
UN PINTOR QUE NO VOL ESSER FAMOS
Seguint la tasca dels anteriors articles, a on parlava so-
bre l'art i als artistes que hi ha a Sa Pobla, he volgut aques-
ta vegada dedicar el següent article a un pintor prou cone-
gut entre nosaltres; ell és en Tano Pomar, amb el que vaig
tenir una llarga conversa, de la cual seguidament faig un
resum de les impressions que em va portar.
Els inicis d'en Tano en
la pintura varen esser com
els de qualsevol infant. Li
vaig preguntar si ell troba
que l'artista i en aquest cas
el pintor hi neix o es fa; a lo
que em va respondre que to-
ta persona neix amb una
sensibilitat pels fets, però
que hi ha persones que nei-
xem més sensibles pels fets
que altres i a partir d'això
cerquen l'art que més els
agrada i l'aprenen per tal de
poder-ho realitzar.
Les seves primeres ex-
posicions les va fer en l'ado-
lescencia i es varen fer per
iniciativa del seu pare, el
cual va trobar en les obres
pictóriques del seu fill una
qualitat que es podia mos-
trar. Actualment en Tano
està en contra dels sistemas
d'exposar que es solen fer,
perquè troba que damunt
les exposicions de pintura hi
ha tot un muntatge econo-
mic que moltes vegades im-
pedeix l'objectivitat a l'ob-
servador.
A la seva juvintut va es-
todiar Belles Arts i després
es va dedicar a la tasca de
l'ensenyament, exercint de
professor durant bastants
d'anys. Ell aclara que mai va
pretendre conseguir cap geni
dels seus alumnos i que el
seu objectiu principal era
donar a coneixer i ensenyar
les técniques d'aquest ofici,
desitjant en tot moment
exercir lo millor possible la
seva labor pedagògica.
PREDILECCIO PELS
TONS CALENTS
La composició, el color
i la textura són per ell tres
cosses que té present a
l'hora de pintar i en les
quals es devensolupa durant
tota una obra. No té predi-
lecció especial en alguns
colors, sinó que intenta
pintar amb tots, predomi-
nant en les seves obres els
tons calents.
En el transcurs de la
conversa vaig insistir algunes
vegades en preguntarli si
abans de posar-se a pintar es
plantejava comunicar alguna
cosa o ideologia com fan
altres pintors coneguts, a lo
que ell em va respondre que
no i que quan es posa a pin-
tar, es dir quan inicia una
pintura ho fa amb l'idea
d'una imatge, a la qual té
necessitat d'expressar en el
quadre i a partir d'això co-
mença a treballar l'obra en
la que s'entusiasme mentres
la fa; Però també diu que
una vegada acabada no
agrada completament, per-
què troba que no és exac-
tament igual a l'idea que
tenia abans de començar
l'obra. A més amb poques
paraules m'explica que pinta
perquè li agrada i al mateix
temps perquè sent la neces-
sitat de crear en el quadre
una atmósfera amb les tres
cosses qué he anomenades
abans i que són essencials
per a ell.
Observant la seva obra
pictòrica m'he fitxat que té
bastants de quadres en el
quals el tema o millor diem
l'atmósfera que es represen-
ta és d'ambient d'església i
inclinant-se a lo místic,
sobre això ell em va dir que
no tots els seus quadres son
així i que els que havia fet
d'aquest estil temàtic era
perquè simplement han es-
tat uns objetes que li anat
bé pintar-los.
A part de parlar sobre
ells i la seva pintura, també
varem parlar de l'exposició
d'arts plàstiques que ha tin-
gut lloc a Sa Pobla durant
les festes de Sant Antoni i
que ha estat organitzat pel
"Club Cultural Sa Pobla".
referent en aquest acte ens
diu qye els mitjans de comu-
nicacró no s'han fet prou ca-
rrec e informar el fet de
l'exposició que, entre altres
cosses, intenta esser una
aportació cultural del poble,
de la que ell desitja una con-
tinuitat i l'afegiment de més
elements en aquesta feina.
NO VOL ESSER FAMOS
En Tano Pomar no in-
tenta arribar a ser famós i
conegut dins el món de la
pintura, tan sols cerca la
honestedat com pintor i
com persona.
Port.s
A més vull dir que és un
home obert al diàleg i que
conversar amb ell sobre pin-
tura és aprendre una lliçó
d'art. Per a tots els que es
vulguin dedicar a la pintura
ell diu que primerament és
un ofici que s'ha d'aprendre
i després un art que s'ha de
realitzar.
Amb tot lo que em par-
lat fins ara, es veu clar que
en Tano és un artista cons-
cient de lo que cerca en la
pintura, que és en definitiva
el seu ofici dins el món de
l'art.
Siset
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NOVA BANDA DE
MUSICA A MURO
A Muro també son sensibles a la Cultura, sembla què d'això no
en té l'exclusiva nengú...
Iletra menuda
Ben aviat un tema prou important botarà a l'actuali-
tat. Les normes subsidiaris ja estan quasi llestes. Resta un
punt: S'hauria de limitar el casc urbà només fins a les
Avingudes perifèriques que dins el Plà Fuster envolten la
població, o s'ha d deixar que aquest cresqui a gust i
"agrado" de cada qual? El problem. es d'una importàn-
cia tal - ha d'afectar necesariament a tot el desenvolupa-
ment del poble durant els propers 50 anys - que seria de-
sitgable s'obris un debat públic que ajudas a clarificar pos-
tures i actituts. ;Hala idó! Després no hi valdrà allò de...
¡i jo que sabia! ;Vius i ungles!.
Divendres a la nit, el rellotge, a cavall entre un diven-
dres i un dissabte. Silenci. De sobte, una esquardadissa de
vidres avolotà les ombres de la fosca. Qualqu vol entrar a
robar. La cussa de l'Ajuntament surt feta una fletxa de
cap al malfector, el "municipal, darrera". ;Dul a n'aquest,
dul!. La cussa ja es vora el lladre. Aquest s'atura. En aquell
precis moment, que dirieu que va fer el noble animal?.
Ideo, despfes d'ensumar les sabates del delinquent - que,
mirau si ho sé cert, portava americana blava i "jersey" coll
amunt- li remanà la coa i girà en rodó, tota satisfeta de cap
al policia que arribava fent els tres alens. El lladre, natural-
ment, esquitxa més que de pressa.
Tan cert com s'ha dit misa avui, eh?.
Diven que qualqu ha dit que de cara a la realització
definitiva del Museu d'Art de Sa Pobla, la directiva del
Club Cultural hauria proposat a l'Ajuntament la constitu-
ció d'un Patronat. Fins aqui, rai. Però també diuen que
qualqu ha sentit dir que segons l'idea dels rectors del es-
mentat Club, aquest Patronat estaria compost per un grup
de persones - intelectual, artistes, lletraferits, tots ells molt
respectables però externs - i ;un! membre de l'Ajunta-
ment pobler.
El que no sabem es quina hauria estada l'oponió dels
nostres regidors al respecte.
Fins i tot es ben posible que hi conssentin!.
El passat dia 17 de Ge-
ner, festivitat de Sant Anto-
ni vaig anar a Muro, a on es
feien beneides, com a molts
pobles de l'illa, i després ac-
tuava a la plaça la nova ban-
da de música que allà s'ha
formada. Mentres escoltava
les músiques que oferia l'es-
mentada banda, vaig poder
sentir també els comentaris
que feia el públic asistent,
els quals eren d'agraithent i
enhorabona cap a l'orques-
tra. A partir d'aixen he pen-
sat que el nostre poble vei-
nat es mereix que li comen-
tem aquest fet musical per
lo que em vaig posar en con-
tacte amb el director de la
banda de música: don Ra-
mon Miró, el qual em va re-
bre amablement a caseva, a
on varem tenir una conver-
sa, després de qu'ell va aca-
bar de fer una classe de cla-
rinet a una alumna. -
Varem iniciar la xerrada
fent memòria d'una banda
de música que va existir a
Muro durant molt de temps
i que estava molt ben con-
siderada a Mallorca; però
que es va desfer fa uns 14
anys per culpa de don Jau-
me Vanrell que llavors era
batle. El motiu d'això va
esser un desenteniment de
membres de la banda amb
l'esmentat batle. De llavors
ençà hi ha hagut algunes
idees de tornar-la formar,
però que no s'han pogut dur
a terme.
ELS ORIGENS D'UNA
IDEA
Referent a l'actual i nova
banda de música, li vaig pre-
guntar a don Ramon sobre
els inicis d'aquesta i d'on va
sorgir l'idea de lo que avui
és un fet musical i a lo que
ell em va respondre fent
agrafment a don Miquel
Ramis, que és el que va tenir
l'idea i que va poder-la dur a
terme amb la col.laboració
de membres de l'U.C.D. de
Muro. Cal dir que l'aporta-
ció econòmica dels abans es-
mentats ha estat considera-
ble, tenint en compte que
tots'els instruments i a més
les classes d'aquests que es
fan per la gent més jove que
toqui o hagi de tocar a la
banda, esta gratuitament al
servei dels component d'a-
questa. També convendría
dir que el vestuari ha estat
una aportació gratuita i un
gest d'estimació al poble de
Muro, de don Tomeu Po-
mar.
La banda es compon de
37 musics, els quals tots són
del poble menys que és de
Sa Pobla. A més de mixta,
podem dir que ses seves
edats són molt variades, ja
que els seus component van
de nins i nines iniciats
en la música fins a homes
amb molta experiencia mu-
sical.
Esperem doncs que
aquesta nova banda de mu-
sica continui amb l'il-lusió
que ha començat i pugui
conseguir els èxits que es
mereix.
Siset
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RELACION DE LOS NACIDOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 1981
NOMBRE DEL NACIDO FECHA NACIMIENTO. NOMBRE PADRES DOMICILIO
Miguel Villalonga Nadal 27-12-80 Juan Villalonga Cl. Sol, 16- 1 . Sa Pobla
Antonia Nadal
Maria Antonia Gost Socias 28-12-80 Miguel Gost Cl. Ancha, 76. Sa Pobla
Margarita Socias
José Anto. Vilchens Jimenez 28-12-80 Antonio Vilchens C/. G. Gabrineti, 41-1. Sa Pobla
Josefa Jimenez
Onofre Pons Carbonell 1-1-81 Onofre Pons C/.T. Cladera, 25 - A. Sa Pobla
Antonia Carbonell
Maria Antonia Simonet Gost 6-1-81 Antonio Simonet C/. Verdera, 10. Sa Pobla
Antonia Gost
Martín Crespí Bonnin 17-12-80 Pedro Crespí C/. C. Sotelo, 27. Sa Pobla
María Bonnín
Miguel Capo Payeras 30-12-80 José Capo C/. G. Ulla, 37. Sa Pobla
Juana Payeras
María Magdalena Gomila 30-12-80 Antonio Gomila C/.G. Marzo, 9 - 2. Sa Pobla
Balaguer Maria Balaguer
Gabriel Cladera Maccormack 8-1-81 Gabriel Caldera C/. Sr. Rafael, 56. Sa Pobla
Sandra Ann
Mar ía Magdalena Serra 12-1-81 Miguel Serra C/. Iglesias, 2A - 1. Sa Pobla
Cantallops María Cantallops
Catalina Serra Capo 13-1-81 Agustín Serra C/. Escuela, 25-2. Sa Pobla
Francisca Capo
Sebastián Bennassar Marce 19-1-81 Pedro Bennasar C/. Principes, 26. Sa Pobla
María Graciela
Catalina Munar Echante 21-1-81 Martín Munar C/. G. Gomez Ulla, 27. Sa Pobla
Margarita Echante
María Serra Capo 3 1- 1-81 Miguel Serra C/. Progreso, 16-1. Sa Pobla
Maria Capo
Vanessa Dopazo Seguí 31-1-81 Javier Roberto C/. Molino, 6. Sa Pobla
Margarita Segui
A los padres y familiares les deseamos nuestra mas sincera enhorabuena.
necrológicas
El día primero de Enero de 1.981 falleció en Sa Pobla
Doria María Aguiló Bonnin, soltera, a la edad de 87 atios.
En la misma fecha entrego también su alma al creador
Doria Antonia Mir Seguí, viuda de 79 aííos de edad.
El día 2 de Enero falleció Doila Catalina Seguí Cla-
dera, también viuda. Contaba.79 arios de edad.
El 3 de Enero pasó a mejor vida Don Gabriel Soler
Roselló, soltero, a la edad de 71 arios.
El día 4 del mismo mes fueron dos los óbitos que se
produjeron en Sa Pobla. Se trataba de Doria Antonia Serra
Gost, de 91 aflos de edad, viuda y de Don Antonio Socias
Socias, también viudo.
El día 6 de este més de Enero ocurrió el fallecimiento
de Doria Juana Ana Quetglas Torrens, a la edad de 57
arios. Era viuda.
El día 9 de Enero fueron también dos los fallecimien-
tos: Doria Margarita Serra Capó, de 93 arios de edad, sol-
tera y Don Jaime Cladera Soler, de 90 atios, viudo.
El 13-1 se produjo el fallecimientn de Don Francisco
_
Riutor Caimari, el cual murió a la avanzada edad de 91
arios, tambien era viudo.
La víspera de Sant Antóni entregó su alma a Dios
Doiía Isabel Pons Mascaró, a dos an- os de su centenario ya
que contaba nada menos que 98 an- os de edad, y era viuda.
Y el 18 del mismo mes finalizó su paso por esta tierra
Doria Antonia Serra Bennassar, de 71 aflos de edad y de
estado civil viuda.
El día 19 ocurrió el óbito de Doria Pedrona Socias Ca-
pó, cuando contaba 84 arios. Estaba casada.
La jornada del 20 de Enero murió Don Cristobal Cal-
dés Seguí a la edad de 75 afios, viudo.
Y para cerrar esta lista de fallecidos durante el pasado
mes de Enero serialemos el óbito de Don Jaime Pons Pons,
el cual se produjo el 28, miércoles. Contaba 70 arios y era
casado.
A Todos sus familiares, y amigos, desde las paginas de
"SA POBLA" queremos testimoniarles nuestro pésame.
Descansen en paz.
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El diumenge dia primer de Febrer fou un dia de goig
pels espósos Don Jaume Aguiló i Donya Margarida Aguiló,
ja que aquest dia - un diumenge ple de sol - cel.lebraren els
seus primers cinquanta anys de matrimóni.
Per aquest joios motiu, es va reunir gran cantitat de
gent, fills, nets, amics, entorn de la parella. A l'oratóri de
Crestatx va tenir lloc una Missa solemne a on no hi va
manca la música• i les cançons interpretades per nets i
nebots. Al mateix temps les lectures dels textes sagrats fo-
ren realitzades per familiars del nuvis.
A migdia, un considerable nombre de convidats foren
obsequiats a un dinar de germanor, on en tot moment va
reinar una alegria exultant. A l'horabaixa els espósos
Aguiló reberen a ca-seva a una mala fi de convidats, amics,
veins, etc. que volgueren testimoniarlis el seu afecte i sim-
patía amb una date tan senyalada. Tos foren obsequiats
amb un esplèndid refresc.
"Se dió la dircuntancia de que, en la misma fiesta, el
nieto de los esposos Aguiló, Bonifacio Martinez recibió su
primera comunión, sumando así, si cabe, una alegría rris a
la gran fiesta".
Des de les planes de "Sa Pobla" volem desitjar al
senyor Jaume Aguiló i esposa que la gran felicitat de que
disfruten i que tan bé saben espargir per tot arreu, es per-
llongui anys i anys, quant més, millor.
POBLERS: SI VOLEU SEURE BE
ANAU A
iïiji
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EL MERCADO COMUN VINO A SA POBLA
De las ya muchas in-
formaciones de tipo agrario
que hemos venido ofrecien-
do a nuestros lectores se
desprende el hecho de que,
sin duda Sa Pobla mira con
firmeza hacia este horizonte
no tan lejano del Mercado
Común. Pero es que ademãs,
esta pasada semana pudimos
comprobar que también el
Mercado Común tiene pues-
tos sus ojos en Sa Pobla. Y
esto no son palabras. Son
hechos claros y fehacientes.
Como un hecho fue la visita
que el pasado día 3 efectua-
ron a la CAP la Junta de Go-
bierno de la Asociación In-
ternacional de Productos
Hort ícolas, la organización
de este tipo mis importante
de todo el ambito de la
C.E.E.
La representación Eu-
ropea que como hemos
serialado, visitó Sa Pobla es-
taba compuesta por los se-
riores Robert Mathis, (Fran-
cia) Presidente, Don Nicolas
Luitse, (Holanda) Secretario
General y los Vocales Er-
manno Sozzi (Italia) Hel-
munt Obershelp (Alemania)
Kalle Sipila (Finlandia) y
Uli Werhwein, de España.
Llegaron acompariados
de Miquel Capó, Conseller
d 'Agricultura del C.G.I.,
Domingo Ferrari, Secretario
General Tecnico de la citada
Conselleria, Pedro Quetglas,
Director del Instituto Balear
de Investigaciones Agrarias,
Don Jaime Galmés, Perito
de la Caja de Ahorros y
Miembro del Consejo de Ad-
ministración de IBIA y de
Don Lorenzo Rosselló, Peri-
to de la Caja Rural Provin-
cial.
De su visita a Sa Pobla
cabe destacar su presencia
en la Cooperativa Agrícola
Poblense, de la cual salieron
muy satisfechos manifestthl-
donos que, dentro de su es-
pecialidad se trata de la me-
jor Cooperativa que han te-
nido ocasión de conocer.
También visitaron la Finca
Sa Canova que la Caja de
Ahorros tienen en Sa Pobla.
Anteriormente habian ren-
dido visita a la Granja Expe-
rimental del Consell, en Pal-
ma.
Todos estos contactos,
que sin duda son de un
enorme interés para nuestro
futuro agrícola cabe enmar-
carlos dentro de los contac-
tos que en Septiembre pasa-
do mantuvo Miquel Capó en
Suiza, en un viaje que reali-
zó de forma oficial. Espere-
mos que frutifiquen en espe-
ranzadoras realidades para
nuestro sector agrario.
EMBAT
DIADA FORESTAL 
Tal como estaba previsto, el día de San Sebastián tuvo lugar una diada forestal, patrocinada por la Caja de Aho-
rros de 8aleares, SA NOSTRA, y Ilevada a cabo por los nifíos y nifrias de 2a. etapa de EGB, de los cuatro colegios
de Sa Pobla. Cerca de 600 escolares acompaflados de sus respectivos maestros y de un grupo de jóvenes monitores, se
dirigieron en autocares hacia S'Ermita de la Victoria, donde arios pasados hubo un incendio forestal, y allí en colabo-
ración con ICONA, y debidamente asesorados y acompariados por sus técnicos, se procedió a repoblar una extensa
zona con gran cantidad de pequerios pinos, que de seguro, en un futuro no muy lejano, constituirén un aumento de
vegetación en una zona hoy chamuscada y despoblada.
A media matíana se terminó la repoblación, y, los nifíos, en el campamento de la Victoria Ilevaron a cabo varias
actividades de esparcimiento y tiempo libre: se hicieron talleres de música, danzas, juegos dirigidos, ginkamas, etc.;
esto a cargo de los monitores, a quienes Sa Nostra había encargado la organización y realización.
Por la tarde, se siguió la misma dinémica, para terminar con un gran taller de murales alusivos a diada forestal,
repoblación, etc. y cuyas pinturas, obra exclusiva de los niflos serían, luego, tema de una exposición viva en la Plaza
de Sa Pobla. Desde "Es Mercat", donde les dejaron los au tocares, y acompariados de una "colla de xeremiers", se
hizo un pasacalles hasta la Plaza, donde tuvo lugar una "festa de ball de bot", mientras se exponían los murales que
fueron admirados por el numeroso público asistente. Previamente los nitios participantes en la diada habían sido ob-
sequiados por Sa Nostra, con unas camisetas, adecuadamente rotuladas y como recuerdo de una "excursión diferen-
te" que hicieron, siendo protagonistas, con motivo de la diada forestal del día de San Sebastién, y que no dudamos
recordarén con agrado mucho dempo.
Pensamos que es muy positivo que haya entidades, como Sa Nostra, que dediquen su atención a un campo hoy
día tan abandonado como es el tiempo libre de nuestros nfflos; al margen de otras motivaciones, no hay duda que,
la difusión de este tipo de acdvidades cultura/es, no caen en saco roto, y hace un bien extraordinario a la gente me-
nuda, hoy tan manipulada por la sociedad de consumo, televisión, discotecas, etc. Esperamos y deseamos que se pue-
dan repetir experienCias de este tipo, que, en nuestra opinión, tan provechosas son para quienes, hoy todavía
necesitan cultivar y desarrollar ideas sanas, para un futuro un poco me/or.
slés n-.
EZJ>	 diGal 413,
BAR - RESTAURANTE
ESPECIALIDADES TIPICAS MALLORQUINAS
Carretera Sa Pobla - Alcudia
Tel. 54 69 71	 por La AdDufera Km. 8•900
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Torneo Futbito Sa Pobla
EL MARE NOSTRUM, CAMPEON
El Mare Nostrum se ha
proclamado Campeón del "I
Torneo de Futbito Sa Po-
bla", organizado por el Club
Esportiu y que ha venido
disputandose durantes estos
pasados meses en las pistas
dei Polideportivo Municipal.
La organización puede
calificarse de exitosa, ha-
biéndose aplicado en todo
momento el reglamento
previamente confeccionado
y aprobado por todos los
equipos participantes que,
venciendo todas las dificul-
tades metereológicas que
han venido imperando, han
disputado todos los encuen-
tros sin excepción. Con en-
trega y mucha ilusión los
que tenían opción al título
a una de las plazas altas de
la clasificación y con depor-
tividad los mas modestos,
pero todos con el interés
puesto por la victoria en ca-
da encuentro.
MUY DISPUTADO
Hasta el final de la
compe,ición, el torneo ha
sido muy interesante por lo
disputado que ha resultado,
principalmente entre los
equipos de la zona alta de la
tabla. Empezaron muy fir-
mes el Mare Nostrum y Casa
Miss, junto con la C.A.P.
Club Esportiu, vislumbran-
dose ya tras las primeras jor-
nadas que la disputa del tí-
tulo estaría precisamente
entre ellos. Pero tras unos
inicios algo titubeantes sa-
lió incordiador Sa Sini que
de no haber sido por unos
inesperados tropiezos frente
a equipos teoricamente infe-
riores hubiera podido in-
quietar seriamente a los mas
firmes aspirantes.
No obstante, la cosa se
puso verdaderamente al
"rojo vivo" después de la
antepenúltima jornada, de
cuyos resultados - principal-
mente del que se produjera
entre el Mare Nostrum y la
C.A.P. Club Esportiu - de-
pendía el que la clasifica-
ción final arrojara un cua-
druple empate o, como ocu-
rrió, se decidiera el título a
favor de los aseguradores,
quedando el Casa Miss clasi-
ficado en segundo lugar a
dos puntos de distancia, se-
guido del Bar Sa Sini que
superó en un punto al
C.A.P. Club Esportiu.
En la zona cómoda,
quedaron los Blau Granas, el
conjunto que ha practicado
el futbito de mas calidad
técnica, pero que, sin
embargo, fué en muchos en-
cuentros superado por la
mayor fuerza del adversario.
Le sigue en igualdad de pun-
tos el Pinturas Moya -
Mitjorn, un equipo que sin
duda alguna hubiera podido
dar algo mas de sí, pero que
registró inexplicables tropie-
zos, como le acurriera a La
Peña Artística que, junto a
sorprendentes derrotas, hizo
la hombría de derrotar seve-
LOS DESTACADOS
Han destacado indivi-
dualmente por su capacidad
realizadora, Rafael Cladera,
del Mare Nostrum y Miguel
Verd del Blau-granas, ambos
con diez y nueve dianas,
mientras que como porteros
menos goleados se han clasi-
ficado Mateo Siquier del
Mare Nostrum y Toni del
Bar Sa Sini, con catorces
goles encajados, habiendo
disputado, los dos, todos los
partidos del torneo.
UN EXITO
En definitiva, y como
decíamos al principio, el
torneo ha sido un verdadero
éxito de organización - con
algunas deficiencias suscep-
tibles de mejora - y de par-
ticipación. Exito, por lo tan-
to, que comparten a partes
iguales el Club Esportiu
como organizador y cuantos
equipos han participado con
indiscutible interés y depor-
tividad. Todo ello hace su-
poner que en fechas no muy
lejanas la experiencia se vera
repetida.
JOAN PAYERAS LLULL
Fotos: CERVERA Y
LLOMPART
Formación del Mare Nostrum, con su preparador Biel
Canyelles, Campeón del torneo.
ramente al Casa Miss, apean-
dolo del liderato.
Ya en la zona baja que-
daron clasificados la Gran
Penya Poblera, Bar Depor-
tiu, Talleres Marimón, Con-
servas Rosselló y La Gracio-
sa, éste último con un solo
punto en su haber y con se-
senta y siete goles encaja-
dos; equipos, empero, estos
modestos que en todo mo-
mento dieron un sano ejem-
plo de deportividad, pese a
su modestia e inferioridad
en lo que a potencial depor-
tivo se refiere.
Bar Casa Miss, un firme aspirante que quedó en se-
gunda posición.
FCLASIFICACION
J. G. E. P. GF. GC. PTOS.
Mare Nostrum 11 10 0 1 42 14 20
Bar Casa Miss 11 9 0 2 46 23 18
Bar Sa Sini 11 7 3 1 34 14 17
C.A.P. Club Sportiu 11 7 2 2 28 20 16
Blaus Granas 11 5 2 4 31 18 12
Pint. Moya-Mitjorn 11 5 2 4 29 24 12
La Peña Artistica 11 5 1 5 36 23 11
Gran Peña Poblera 11 3 1 7 31 39 7
Bar Deportiu 11 3 1 7 24 43 7
Talleres Marimón 11 2 2 7 24 34 6
Conservas Rosselló 11 2 1 8 19 38 5
La Graciosa 11 0 1 10 12 67 1
Fütbol Empresas
EL CLUB NAUTICO, CAMPEON DE INVIERNO
Bar Sa Sini, el tercero en discordia
C.A.P. Club Sportiu, cuarto.
CELLER COLLIN
Restaurante de Restaurant
especialidades d'especialitats
	
Carnes de Avila	 Carns d AviLa
	
y pescado fresco. 	 i peix fresc
Paseo Colón, 19 - Can Picafott. Tel. 52 71 23
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Entrada ya la segunda
vuelta del torneo de fútbol
de empresas, zona pueblos,
el "Club Nautico" del Port
de Pollença sigue coman-
dando en cabeza de la tabla
clasificatoria, líder e imba-
tido, cuyo bagaje de puntos
le ha valido proclamarse
campeón de invierno y con
muchas posibilidades de al-
canzar el título definitivo si
las cosas no se tuercen.•
El "pobler", Juan Serra
París es el presidente del
club, cuyo equipo cuenta
con la dirección técnica del
también "pobler" Juan
Crespí, contando en sus filas
con jugadores totalmente
amateurs, la mayoría de
ellos ex-jugadores del Cultu-
ral y otros equipos.
La excelente camparia
que estan llevando a cabo,
viene colmando las ilusiones
de su presidente y de los
propios jugadores que cada
sabado ponen a contribu-
ción todo cuanto esta a su
alcance para seguir sumando
los puntos suficientes para
alcanzar el título.
Club Nautico
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Poblense, 2- Collerense,0
VICTORIA FACIL
CON RESULTADO
CORTO
Dos goles de Franch en los minutos 36 y 39-de partido
proporcionaron esta nueva victoria al Poblense, en un partido
que se caracterizó por continuadas rafagas de buen juego
local, frente a un Collerense que no hizo mas que defenserse,
renunciando por completo a cualquier acción ofensiva, en bus-
ca de un resultado honroso que consiguó gracias a las buenas
intervenciones de su meta Vázquez, a las imprecisiones de los
delanteros locales de cara al marco y a los maderos que repe-
lieron un buen disparo de Hidalgo y un excelente cabezazo
de Franch.
Victoria justa, sin paliativos y resultado corto si tenemos
en cuenta los méritos de uno y otro equipo. Partido fàcil para
el I ider que, sin embargo, desperdicia demasiadas oportunida-
des ante el marco adversario a la vez que deja sin culminar
felizmente algunas buenas jugadas que luego se pierden por
falta de precisión o apoyo mutuo entre los propios compa-
fieros.
A destacar el buen encuentro de F- ranch y su efectividad
frente 3i marco adversario, así como la buena labor de Bonet
y Rosselló, sin desmerecer en absoluto la del resto de jugado-
res, entre los que cabe contar a Balilla que actuó durante el
segundo tiempo y demostró —como no hiciera en anteriores
oportunidades que le fueron dadas— buenas maneras y pare-
ce que buena forma física. Sirvió muchos balones con casi
matematica precisión y buscó siempre el apoyo del compa-
riero, ofreciendo el suyo propio que no siempre recibió, aun
ocupando posiciones estratégicas.
JOAN
EL ESPANA DE
LLUCMAJOR, RIVAL
DEL DOMINGO
El España de Llucmajor es el rival de este próximo domin-
go, al que tendra que enfrentarse el Poblense en terreno de
juego Ilucmajorer. Un encuentro poco preocupante para los
blau-granas y que podran afrontar con toda tranquilidad, pero
en busca del mejor resultado posible que les permita seguir
manteniendo a distancia al segundo clasificado, el Constancia.
Recordemos que en su visita al Polideportivo.Municipal de
Sa Pobla, el España le puso las cosas muy dif íciles al Poblense
que al final se impuso por un solitario gol marcado en las pos-
trimerías del encuentro. Los Ilucmajorers causaron muy buena
impresión, pero parece que sus actuaciones en campo propio
no son de lo mas convincentes y ah( esta ese partido que per-
dieron el pasado domingo frente al Sóller, circunstancia adver-
sa que les obligara a luchar con todas sus fuerzas para que el
Poblense no les endose dos nuevos negativos.
otros resultados
LA CANTERA
JUVENIL POBLENSE, 1 - LLOSETENSE,0
Mínima, pero importante victoria para elJuvenil, ante un
Llosetense que desaprovechó dos buenas oportunidades
para inaugurar el marcador. Sin embargo serían los locales
quienes en el segundo tiempo sentenciarían el partido a su
favor.
BUNOLA, 1 - INFANTIL POBLENSE, 4
Nueva y contundente victoria. de los Infantiles en su mar-
cha firme que estan Ilevando a cabo a lo largo de toda la tem-
porada, conservando esa corta diferencia de un punto sobre
el líder, cuya visita es esperada con expectación dentro de
escasas jornadas.
BASQUET
SA POBLA B.C., 75 - LA SALLE, 52
Clara victoria del conjunto senior sobre el La Salle, cuyod
puntos le permiten al Sa Pobla B.C. mantenerse en digna po-
sición clasificatoria, susceptible aun de mejora antes de que f
nalice la competición.
INFANTILES: SA POBLA B.C., 35 - LLUCMAJOR, 28
También el conjunto infantil venció a un difícil Llucma-
jor, sumando dos nuevos puntos que le ayudan a mantener una
cómoda clasificación.
FUTBOL EMPRESAS
C.FLUXA, 0 - BAYER, 3
MARE NOSTRUM, 2 - CAMACHO, 2
Mucho esta mejorando el Bayer en estas últimas jornadas,
consiguiendo resultados sumamente positivos, mientras el Mare
Nostrum esta desperdiciando claras oportunidades de mejorar
su clasificación con estos puntos cedidos últimamente en su
propio terreno de juego.
FONDA CA N PATENA
MENJAR TIPIC MALLORQUI
CUINA CASOLANA
C/. Misterio, 3 Tel 54 03 03
	
SA POBLA
-
Valor permanente"
	Venga a visitarnos en:
	
Pedro Payeras Socías
Ctra. Inca - 21 Tel. 54 08 55
SA POBLA
•
RENAULT 12
Para los tiempos que corren. Porque
elegir un Renault 12 significa economía
de consumo y de mantenimiento, sin
renunciar a un gran coche. Su confort y
acóbado se integran en una meceinica
pensada para durar. Donde la elegancia
de su línea y la moderna funcionalidad
de su diseho significan al tiempo dureza y economía.
En sus versiones Berlina y Familiar los Renault 12
cumplen hoy todo lo que se le pide a un gran coche.
Por muchos ahos.
Renault 12: Valor permanente.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Renault 12 TS motor 1.397 cm 3 • Renault 12 TL motor 1289 cm 3
• versiones . Berlina y Familiar • Tracción delantera • SeNotreno
• Dirección de cremallera.
DELEGACIONS A TOTES SES
NOSTRES ILLES
CAIXA RURAL
pRovinam de BALEARS
SA CAIXA FORTA
